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7lecTori SaluTem!
A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye egyidős a magyar államiságunkkal és 
egyházszervezetével. Hosszú és viharos története – nem túlzás azt állítani, hogy a 
legtöbbet szenvedett és legnagyobb pusztulást átélt része országunknak, magyar 
egyházunknak. Ezért a történelmi múlt kutatása nehéz, fájdalmas és tanulságos 
egyszerre. Nehéz, mert a pusztulás olyan mérvű volt épített emlékekben, írásos 
dokumentumokban, hogy a történésznek sok utánajárásába kerül, Cicero törvénye 
szerint: „Ne quid falsi dicere audeat ne quid veri non audeat.” 
Fájdalmas, mert szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az egykori virágzó 
Magyar Királyság középső és déli része, vele Érsekségünk hasonlóvá lett Ezekiel 
próféta kiszáradt csontú mezejéhez. 
Tanulságos, mert ahogy a száraz csontok az Úr leheletétől megelevenedtek, 
úgy újult meg a török hódoltság után Istentől küldött érsekek által ez a vidék. 
A nepotizmust az elítélendő bűnök között tartja számon az erkölcstan, 
vagyis az unokaöccsök, rokonok túlzott támogatását, főként egyházi 
javadalmakkal. Patachich Gábor és Patachich Ádám nagybáty és öcs viszonya a 
legnagyobb hasznára vált a Főegyházmegyének, mert mindketten magukat nem 
kímélve elkezdték és folytatták az új honfoglalást. Patachich Gábor írta 1738-
ban: „Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni” a nagy művet. Ő elkezdte, 
Patachich Ádám nagy formátumúan folytatta. Ami ma Kalocsán vagy a régi 
egyházmegyénkben fellelhető, terveiket őrzi, kezük nyomát viseli. A jelenleg 
folyó nagy rekonstrukciók az érseki városban is ezt dokumentálják. 
A történelmi föltárást az archívumok mélyéről több mint egy évtizedes, 
fáradságos munkával Tóth Tamás, egyházmegyénk papja, pápai káplán előbb 
doktori disszertációjában, majd a jelenlegi könyv formájában, mint hézagpótló 
művet adja a történelem iránt fogékony olvasók kezébe. 
Olvasásakor, mint Ezekiel jövendölésében (Ez 37,10) a múlt emberei életre 
kelnek és talpra állnak. 
Köszönet érte.
† Bábel Balázs érsek
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„Nagybátyot s öccsét is a jósors óvja bizonnyal:
hogy, mit az ős kezdett, megkoronázza utód.”
(Üdvözlő felirat Hajóson, 1776)
A kalocsai Érseki Palota dísztermének falát két grisaille (szürke, illetve 
fekete-fehér színnel, sajátos technikával festett kép) díszíti. Az egyiken a „Deo” 
felirat szerepel, és az új barokk Főszékesegyház építési munkálatait mutatja be, 
A másik képen a „Sacerdotio” felirat fölött az új érseki rezidencia építése látható. 
A két grisaille mellett két, ugyanolyan technikával készült portrét láthatunk, 
amelyeken Patachich Gábort és másodunokaöccsét, Patachich Ádámot ábrázolják. 
A kompozíció a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye török hódoltságot követő, 18. 
századi újjászületésének, és a megújulás két kulcsfigurájának kíván emléket 
állítani.
A 18. század során valóban volt min változatni, és volt mit megújítani. A 
törökök előrenyomulása egészen új mederbe terelte Magyarország sorsát. Az 
1526-os mohácsi vereséget követően az ország kettő – majd a főváros, Buda 
elfoglalása után három – részre szakadt. A középkori Magyar Királyság 
összeomlott, és területén egy nagyjából százötven évig tartó sajátos helyzet jött 
létre. E korszak fontos jellegzetessége, hogy a reformáció és a török térhódítás 
egy időben történt, s ez a kettős hatás jelentős károkat okozott a katolikus 
egyházszervezetnek. A tárgyalt főegyházmegye, amely ekkor Kalocsa és Bács 
kettős nevét viselte, azon a területen volt található, amely a legtöbbet szenvedett, 
s a háborús korszak végére szinte elnéptelenedett. Ez a helyzet képezi annak a 
kutatásnak az alapját, amelynek bemutatására a következő oldalakon kerül sor.
Először a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történetét ismertetjük röviden, 
különös tekintettel török kor sajátos helyzetére. Igazi újjászületésről és 
virágzásról azonban csak a 18. századtól kezdve beszélhetünk. A század elejére 
a Magyar Királyság teljes területe felszabadult a török uralom alól, és az ekkor 
beköszöntött békésebb légkör valódi gazdasági, politikai, kulturális és vallási 
megújulást eredményezett. A változások jelentőségét fokozta, hogy azokat az 
egyházmegyéket, amelyeket a 16–17. század folyamán a fenti okokból nem lehetett 
kormányozni, csupán a 18. századtól kezdve lehetett a Trienti Zsinat szellemében 
megreformálni, így a Magyar Királyság jelentős részén a katolikus reform mintegy 
két évszázados késéssel valósult meg, amely azonban egyidejűleg lehetővé tette 
azt is, hogy a trienti dekrétumokat érettebb formában valósítsák meg.
A megújuló Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében a reformok iránti 
különleges elkötelezettség bemutatása céljából két emblematikus érseket, 
Patachich Gábort (1699–1745) és Patachich Ádámot (1716–1784) választottuk, 
akik tanulmányaikat az Egyház szívében, Rómában, a Collegium Germanicum et 
Hungaricum növendékeiként végezték. Rajtuk keresztül mutatjuk be az 1733 és 
1784 közötti időszakot, amelyet túlzás nélkül nevezhetünk a romjaiból újjáéledő 
érseki egyházmegye második hőskorának, a második honalapítás időszakának 
is, amennyiben az első Szent István korában történt. Az első alapítás évtizedeivel 
szemben az újjáalapításnak erről az időszakáról, ha nem is hiánytalanul, de 
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9rendelkezésre áll nagy mennyiségű, eddig kevéssé kutatott forrás, amely 
segít feltérképezni és megérteni az ebben az időben a térségben bekövetkezett 
változásokat.
Patachich Gábor a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyét a század első felében 
(1733–1745) kormányozta. Ő volt az első a mohácsi vész óta, aki újra állandó 
székhellyel rendelkezett a feldúlt és elszegényedett egyházmegyében, és 
Kalocsán nekilátott a trienti dekrétumok következetes végrehajtásához. Jóllehet 
sem hívekben, sem papokban nem bővelkedett, mégis nagy lelkesedéssel látott 
munkához. A mai ember számára is példaértékű, és a ma papságát is bátorító 
erőfeszítéseit – saját szavait idézve – abban a mottóban foglalhatjuk össze, hogy 
„si nullus incipiat, nullus finiet,” vagyis tudta jól, hogy akár reménytelennek tűnő 
helyzetben is cselekednie kell, mivel ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni. 
Ennek szellemében fontos intézkedéseket hajtott végre, és jelentős intézményeket 
hozott létre, amelyeknek köszönhetően az egész egyházmegyét megreformálta, 
annak legkisebb egységétől kezdve a struktúra legmagasabb szintjéig. Felállította 
a szemináriumot, újraalapította a főszékeskáptalant, hozzálátott egy barokk 
érseki székesegyház építéséhez, és újjászervezte a plébániai életet: egyházmegyei 
vizitációkat tartott, támogatta a telepesek betelepítését, templomokat és 
plébániaépületeket építtetett, valamint kiadta az egyházmegyei statútumokat 
és az egész egyháztartományra érvényes szertartáskönyvet, a Kalocsai Rituálét. 
Patachichnak nem maradt sok ideje az alkotásra, hiszen igen fiatalon hunyt el, és 
munkáját a szűkös emberi és anyagi források is hátráltatták. Fáradozásai azonban 
nem maradtak visszhang nélkül, mivel főpásztor utódai, Csáky Miklós (1747–
1751), Klobusiczky Ferenc (1751–1760) és Batthyány József (1760–1776) folytatták 
a megkezdett munkát. Így amikor Patachich Ádám érsek (1776–1784) a század 
második felében Kalocsára érkezett, ő már egészen más körülmények között 
találta magát: egy jól szervezett egyházmegye várta, ahol a papok és a plébániák 
száma megsokszorozódott másodnagybátyja idejéhez képest, így ő már inkább – 
szintén példaadóan – a kulturális, intellektuális misszióra helyezhette a hangsúlyt. 
Rá az egyházmegyei struktúra finomítását szolgáló intézkedések, valamint az új 
érseki rezidencia felépítése várt, amely a trienti-barokk megújulás beteljesedése 
jelképeként is értelmezhető.
Jelen könyv alapját egy hosszabb ideje, 2004-ben kezdett kutatás 
képezi. A kutatás első eredménye a két évvel később a Pápai Gergely Egyetem 
Egyháztörténeti és Egyházi Kulturális Javak Karán megvédett egyháztörténelmi 
doktori értekezésem volt, amelyet azután a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara történelemtudomány tudományágban doktori 
fokozatként honosított. A kitűzött kutatási cél eléréséhez több helyen is szükséges 
volt levéltári munkát végeznem, így Kalocsa (Kalocsai Főegyházmegyei 
Levéltár, Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár) mellett Bécsben (Osztrák Állami 
Levéltár), Budapesten (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára), Rómában 
(Collegium Germanicum et Hungaricum Levéltára), a Vatikánvárosban (Vatikáni 
Titkos Levéltár) és Zágrábban (Horvát Állami Levéltár, Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtár, Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia Levéltára, Zágráb érseki 
és káptalani levéltárai) is. Ugyan az említett disszertáció és az abból készült olasz 
nyelvű monográfia képezi a most közölt kutatási eredmények alapját, azonban az 
időközben e tárgyban közzétett publikációim kapcsán a tartalom tovább bővült, 
alakult, végül így kristályosodott ki az, amit most a tisztelt olvasó a kezében tart.
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik különféle módon 
segítségemre voltak kutatásaim során. Mindenkori főpásztoraimon keresztül 
köszönettel tartozom anyaegyházmegyémnek, a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegyének, hiszen ez a kötet a Főegyházmegye segítségével valósulhatott 
meg. Köszönetet kell mondanom tanáraimnak, köztük az azóta már hazatért 
jezsuita Weissmahr Béla professzornak, aki a római tanulmányok elkezdésére 
bátorított, valamint ottani alma materemnek, a Collegium Germanicum et 
Hungaricumnak. Az elmúlt években igen sok levéltáros, könyvtáros és történész 
kolléga segítségét is megtapasztalhattam a legkülönbözőbb módokon, az ő 
segítségük nélkülözhetetlen volt a feladat sikeres teljesítéséhez. Köszönet illeti 
Lakatos Andort, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetőjét, aki immár tíz éve 
segíti az érseki egyházmegyével foglalkozó kutatásaimat, és akinek a lektorálás 
során tett javaslatai jelentősen gazdagították a végeredményt. Hasonlóképpen 
meg kell köszönnöm a fordításban résztvevők, a kiadó és többek különböző 
segítségét, valamint a Főegyházmegyei Gyűjtemények munkatársainak önzetlen 
munkáját is, akik az elmúlt években nemcsak a kutatásokat segítették, de Lakatos 
Adél vezetésével most a kötet szerkesztésében, az illusztrációk kiválasztásában 
is tevékenyen közreműködtek. Szeretnék végül köszönetet mondani családom 
tagjainak, paptestvéreimnek, barátaimnak, munkatársaimnak és jóakaróimnak, 
akiknek a szeretete, türelme és odafigyelése lehetővé tette, hogy papi 
szolgálatommal összhangban és ahhoz szervesen kapcsolódóan tudományos 
kutatómunkát végezhessek.
Nagy örömmel végeztem ezt a munkát, és őszintén remélem, hogy ezzel 
a könyvvel sikerült a magam eszközeivel ad maiorem Dei gloriam, vagyis Isten 
nagyobb dicsőségére valamilyen hasznos szolgálatot végeznem, és a kutatási 
eredmények révén valamelyest sikerült hozzájárulni annak a rendkívül gazdag 
örökségnek az ismertté tételéhez is, amelyet ez az ezeréves érseki egyházmegye 
hordoz.
Róma–Kalocsa, 2014 Karácsonyán
Tóth Tamás
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